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студентів, в той же час критеріями поточного контролю передба-
чено оцінювання систематичності та активності роботи студента
під час практичних занять. Зрозуміло, що якби студентів у групі
було 5—10 осіб, ефективність навчання та його контролю була б
вище. Тому об’єктивність поточного контролю, його змістовність
та якість, крім того, мотивацію щодо вивчення кожної теми кур-
су, з досвіду та на думку автора, забезпечує проведення на кож-
ному занятті (за 15—20 хв. до закінчення) самостійної роботи за
індивідуальними картками. Картка контролю містить одне або
два завдання по темі, яку вивчали на поточному занятті. Завдання
складено таким чином, щоб перевірити основні теоретичні відо-
мості та набуті навички розв’язання і оптимізовано за складністю
з розрахунку на середнього студента таким чином, щоб на розв’я-
зання вистачило відведеного часу.
Враховуючи те, що входження до Болонського процесу «... не
має на меті руйнації національних особливостей освітніх систем
різних країн Європи», інновації у поєднанні з традиціями повинні
забезпечити високу конкурентоспроможність майбутнього випуск-
ника на ринку праці.
О. О. Максименко, викладач кафедри іноземних
мов фінансово-економічного факультету
МОДЕЛЬ АВТОНОМІЇ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР
Утворення єдиного економічного простору Європейського
Союзу стало основою для формування європейського освітнього
простору та визначило розвиток освіти у багатокультурному сус-
пільстві.
Основним напрямом стала робота по побудові суспільства, що
вчиться, характеристиками якого є:
― навчання як безперервна діяльність протягом життя;
― оцінювання, що підтримує успіх, а не таврує невдачі;
― здатність поділяти особисті та суспільні цінності, робота в
групах вважаються рівними у прагненні до знань;
― навчання як партнерство між студентами, батьками, викла-
дачами, роботодавцями та спільнотою: всі працюють разом на
кращий результат.
На основі демократичних засад та рівних можливостей досту-
пу до освіти кожен бере на себе відповідальність за своє майбутнє:
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здобуття освіти щодо своїх прагнень та уподобань, вдосконален-
ня її протягом життя в контексті неперервної освіти.
Особливістю європейського простору є багатомовність. Це
зумовило перехід від мультилінгвізму (знання або співіснування
кількох / різних мов у окремому суспільстві ) до плюралінгвізму.
Останній передбачає формування комунікативної компетенції,
складником якої є всі мовні знання та досвід, та в якій мови пе-
реплітаються і взаємодіють.
За умов зростання конкуренції та необхідності адаптуватися
до швидкого розвитку науки і технологій вивчення іноземних
мов стає виключним засобом для життя, роботи та навчання, що
охоплює набагато ширшу сферу, ніж обов’язкове вивчення мов у
ланках освіти.
Дж. Трім у доповіді по закінченні мовного проекту Рада Єв-
ропи (1971—1981) зазначив мету: виробляти «студента» надзви-
чайно свідомого, що покладається на себе, може краще вчитися з
досвіду, позбавляючись потреби у викладачі. Тому уміння навча-
тися та здатність визначати шляхи діяльності для досягнення ме-
ти, реальне оцінювання своїх здобутків та результатів, позитивне
ставлення до процесу вивчення мов, що виникає з мотивації та
впевненості у своїх силах; зміна ролі викладача, вважаються скла-
довими концепції автономії у вивченні іноземних мов, що базу-
ється на розробках Литлвуда, Маєр-Дамома та ін.
Формування наведених умінь у студентів під час навчання до-
поможе молодим людям у майбутньому спрямувати вивчення
мов відповідно до своїх бажань і потреб, беручи відповідальність
за свій успіх, що підсилить їх здатність вільно та гнучко діяти на
мінливому ринку праці, поєднуючи особисті та суспільні потреби.




В сучасний час ринкових стосунків, коли багато економічних
чинників швидко змінюють свої параметри, обмеження принци-
пів побудови ЕОМ, її елементної бази і можливостей самої ЕОМ
не дозволяють якісно і швидко розв’язати багато важливих задач
економічних стосунків, проблему безпеки і захисту даних, ство-
рення якісних систем підтримки прийняття рішень тощо. Розв’я-
